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 第 3 章では、徒歩移動における距離および傾斜の抵抗に着目し、都市内移動に与える影
響を検討する。この徒歩移動における抵抗を勘案して公共交通機関利用時の移動負担を定
量化することより、都市内アクセシビリティを評価する手法を開発する。この評価手法に









 第 4 章では、各章の分析で得られた結果と知見を整理し総括する。また，今後の課題と
展望を述べる。 
